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表 1 高齢者サービスの供給主体に対する市民のイメージ (N=1，142) 
(A) (Q)一番優れている
?
身内 行政機関 ボランティア 非営利団体 営利企業 無回答 | 
安価さ 29.1% 28.7% 11.7% 3.7% 0.6% 26.2% 
快適さ 29.4% 13.5% 4.2% 4.3% 2l.4% 27.2% 
安心 40.1% 28.9% 2.4% 2.2% 3.6% 22.8% 
気軽さ 40.5% 22.6% l.6% 2.0% 13.2% 20.1% 
タイムリーさ 43.2% 11.7% l.4% l.8% 17.6% 24.3% 
総合評価 40.4% 24.2% 2.6% 2.8% 7.4% 22.6% 
~!ê 
(B) 0二番目に優れている
身内 行政機関 ボランティア 非営利団体 営利企業 無回答
安心 13.2% 31.3% 14.4% 11.5% 6.9% 22.7% 
タイムリーさ 13.2% 19.8% 10.9% 9.1% 20.2% 26.8% 
気軽さ 10.9% 27.1% 12.9% 12.5% 13.0% 23.6% 
快適さ 10.0% 18.5% 18.3% 14.7% 11.2% 27.3% 
安価さ 9.9% 2l.5% 25.3% 16.3% l.6% 25.4% 
総合評価 13.7% 28.6% 14.3% 9.0% 11.8% 22.6% 
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　　　　　　　　表2　高齢者人ロとサービス供給量
コード 市町村名 圏域
平成4年
高齢人口
平成11年
高齢人口
　平成4年サービス供給実績値
ホームデイサショート特養老健
ヘルプービス　ステイ入所施設
　平成11年サービス供給目標値
ホームデイサショート特養老健
ヘルプービス　ステイ入所施設
1甲府市　　①甲府
2富士吉田市⑦富士北麓
3塩山市
4都留市
5山梨市
6大月市
7韮崎市
8春日居町
9牧丘町
10三富村
11勝沼町
13石和町
14御坂町
16八代町
17境川村
18中道町
19芦川村
20豊富村
21上九一色村④峡南
22三珠町
23市川大門町④峡南
25下部町
26増穂町
27鰍沢町
28中富町
29早川町
30身延町
31南部町
32富沢町
33竜王町
34敷島町
35玉穂町
36昭和町
37田富町
38八田村
39白根町
41若草町
42櫛形町
43甲西町
48長坂町
53秋山村
54道志村
55西桂町
56忍野村
58川口湖町
62上野原町
64丹波山村
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表2 高齢者人口とサービス供
ド市
I 市 甲府 7861 6297 9609 547 220 379 137 63461 57930 301 92 469 
士北麓 651 8692 273 258 3 1508 134 4249 80 
@東山梨 5107 5786 202 481 59 14 l3l76 21020 2585 79 60 
@東部 4721 6093 327 246 24 47 1086 1025 564 67 79 
②東山梨 5286 645 2025 l36 582 71 16 9231 13101 86 84 45 
@東部 5804 7345 188 1726 758 60 87 1572 4603 81 95 
⑥峡北 501 5841 1414 1902 634 49 12348 14035 686 78 58 
居町 @東山梨 1096 1613 969 365 20 21 6 3068 398 23 2 19 
@東山梨 1597 180 46 323 58 19 2 2016 3140 163 25 18 
富村 ②東山梨 383 401 473 3183 25 3 127 3075 34 
1勝沼町 ②東山梨 1856 215 40 646 197 24 4 6045 7182 246 32 12 
和町 @東八代 2831 432 2172 1408 19 49 23 1089 15339 704 64 49 
4 坂町 @東八代 2124 238 397 768 430 18 10 4966 4179 176 3 21 
代町 @東八代 1461 1646 865 606 181 21 4176 24 18 
川村 @東八代 917 979 1274 491 147 3 189 319 15 10 
道町 ③東八代 1038 115 936 234 89 3 2948 3143 107 15 
川村 @東八代 273 285 3 824 1075 57 
富村 @東八代 696 850 417 62 27 4 3643 5263 14 9 1 
一色村④峡南 416 465 312 858 868 26 
珠町 ④峡南 85 97 590 7 161 2383 8 1 
門町④峡南 2416 2710 102 1678 632 27 16 8445 6880 459 37 4 
部町 ④峡南 181 1750 117 234 95 14 6 5151 4254 308 23 17 
穂町 ④峡南 246 3190 62 398 1082 37 13 10250 10453 4683 4 41 
沢町 ④峡南 1072 192 831 60 23 4 3089 4136 205 23 12 
m富町 ④峡南 1464 1456 1601 562 593 23 2 5018 3565 436 29 20 
川町 ④峡南 798 787 77 202 67 1 123 l389 73 12 
延町 ④峡南 2068 231 845 905 476 38 4614 5862 359 40 34 
部町 也峡南 1509 1704 515 438 165 13 2 417 436 154 2 
沢町 ④峡南 1050 l32 794 245 53 1837 3216 12 1 
王町 ①甲府 2858 3912 823 74 248 31 8 525 6073 319 45 45 
島町 ①甲府 2071 2687 357 243 427 23 3276 4815 218 31 31 
穂町 ①甲府 713 1092 360 341 101 1 1718 2846 17 15 14 
和町 ①甲府 1248 1854 768 185 15 3193 3626 204 24 18 
富町 ①甲府 1358 1751 3432 184 15 10 4151 4767 256 26 25 
田村 @峡西 72 981 296 29 237 10 2163 4020 162 13 12 
根町 @峡西 2867 3497 32 24 310 32 8083 87l 492 47 43 
草町 @峡西 1427 1634 839 24 17 3246 4975 187 20 12 
形町 @峡西 315 3723 2475 2397 315 38 1 7828 10404 475 52 48 
西町 ([峡西 1989 2460 1748 1438 180 27 5 4631 631 290 27 26 
坂町 ⑥峡北 1767 2127 2645 873 217 34 3817 3734 186 32 20 
山村 @東部 435 506 387 8 907 1591 46 
志村 ⑦富士北麓 425 487 18 1656 203 84 
桂町 ⑦富士北麓 639 88 17 28 1567 1852 67 
野村 ⑦富士北麓 748 974 410 208 1829 2692 107 9 10 
口湖町 ⑦富士北麓 204 2701 369 32 14 3 49 5064 261 29 35 
野原町 @東部 4314 5065 92 99 840 40 10320 1250 025 56 65 
波山村 @東部 286 353 745 860 37 
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表3　平成4年度のサービス供給実績の偏差値とその合計点
コード市町村名
　　10三富町
　　37田富町
　　26増穂町
　　8春日居町
　　28中富町
　　13石和町
　　31南部町
　　48長坂町
　　20豊富村
　　23市川大門町
　　27鰍沢町
　　30身延町
　　35玉穂町
　　17境川村
　　42櫛形町
　　43甲西町
　　29早川町
　　4都留市
　　22三珠町
　　1甲府市
　　38八田村
　　5山梨市
　　53秋山村
　　14御坂町
　　16八代町
　　36昭和町
　　62上野原町
　　18中道町
　　11勝沼町
　　3塩山市
　　54道、志村
　　33竜王町
　　25下部町
　　34敷島町
　　6大月市
　　9牧丘町
　　41若草町
　　7韮崎市
　　32富沢町
　　39白根町
　　56忍、野村
　　21上九一色村
　　64丹波山村
　　58河口湖町
　　55西桂町
　　19芦川村
　　2富士吉田市
ホームヘルプ　デイサービス　ショートステイ　特養入所 老健施設　偏差値合計順位???????????????????????????????????????????????? ????1 ? ????? ????? ????????? ?????????????????????????????
三日間ム 30 
ービス供給実績の偏差値とその合計点
|コ |市町村名|ホ}ムヘルプ ショー トステイ 設 |偏 | |
0二富町 64.5 15.7 44.2 39.0 67.5 330.8 
7田富町 93.8 46.2 49.3 51.4 65.8 306.5 2 
6増穂町 42.1 57.7 71.6 59.8 57.9 289.2 3 
日居町 56.5 49.0 54.1 68.6 58.7 286.9 4 
8中富町 61.3 49.4 69.2 61.3 43.3 284.4 5 
3石和町 53.8 50.3 44.6 64.7 68.6 282.0 6 
1南部町 44.2 48.6 96.1 46.2 43.2 278.2 7 
8長坂町 70.4 50.3 48.4 68.8 38.2 276.2 8 
0豊富村 50.0 54.1 63.4 46.2 59.7 273.4 
3市川大門町 46.8 52.0 58 6 51.6 63.0 272.0 10 
7鰍沢町 54.0 46.2 43.5 73.5 52.2 269.4 1 
0身延町 45.7 49.8 56.3 67.0 49.1 267.9 12 
5玉穂町 47.9 50.2 49.8 60.7 53.9 262.5 13 
7境川村 68.0 50.6 51.2 39.5 50.4 259.7 14 
2櫛形町 54.5 52.6 46.8 53.8 51.4 259.1 15 
3甲西町 56.4 52.2 46.0 56.8 47.6 259.0 16 
9早川町 58.5 48.3 45.6 57.2 47.6 257.2 17 
52.4 46.2 43.2 38.7 75.5 255.9 18 
三珠町 52.1 46.2 39.4 45.3 68.8 251.8 19 
44.2 47.8 45.2 56.8 56.6 250.7 20 
8八田村 45.1 48.6 61.9 55.4 38.2 249.3 21 
45.1 48.3 47.5 56.4 49.5 246.9 2 
3秋山村 56.6 46.2 54.3 42.5 46.8 246.4 23 
4御坂町 40.7 49.2 54.3 45.9 55.8 245.8 24 
6八代町 49.9 49.6 48.5 58.5 38.2 244.6 25 
6昭和町 50.4 46.2 50.3 53.4 44.2 244.5 26 
2上野原町 46.9 53.7 53.7 47.6 38.2 240.1 27 
8中道町 56.9 48.1 45.7 40.2 49.0 239.8 28 
勝沼町 41.3 49.1 47.2 55.4 46.3 239.2 29 
45.3 46.2 46.3 52.4 48.5 238.7 30 
4 志村 46.5 46.2 39.4 32.9 73.4 238.3 31 
竜王町 43.0 48.4 45.8 50.9 48.7 236.8 32 
5下部町 50.4 47.2 43.2 44.3 50.6 235.8 3 
4敷島町 40.3 47.1 54.5 51.5 38.2 231. 7 34 
43.8 48.7 49.0 49.9 38.2 229.5 35 
43.0 47.9 42.1 53 2 42.9 229.0 36 
1若草町 49.8 47.6 45.4 39.8 46.1 228.6 37 
42.8 49.3 48.7 48.7 38.2 227.7 38 
2富沢町 53.6 48.1 43.1 4.1 38.2 27.1 39 
9白根町 39.0 46.9 47.3 51.6 42.1 227.0 40 
野村 48.9 46.2 59.8 33.5 38.2 226.6 41 
1上九一色村 53.5 46.2 39.4 38.1 47.2 224.3 42 
4丹波山村 36.4 46.2 39.4 50.2 51.3 223.4 43 
8河口湖町 40.2 46.2 50.5 41.4 43.3 21. 5 4 
西桂町 42.7 46.2 42.6 31.2 49.9 212.6 45 
9芦川村 36.4 47.2 41.3 35.6 51.9 212.4 46 
44.3 46.2 42.3 38.6 38.2 209.6 47 
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図2 高齢化率とサービス供給量
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図3 人口 1人当たり歳出総額とサービス供給量
r = -0.0622 
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図5 実績値と目標値の関係 (r= 0.61756) 
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